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Corrigendum
Corrigendum to “Recent changes in primary production and phytoplankton in the
offshore region of southeastern Lake Michigan”
[J. Great Lakes Res. 36 (Supplement 3) (2010) 20–29]
G. Fahnenstiel a,⁎, S. Pothovena, H. Vanderploegb, D. Klarer c, T. Nalepab, D. Scaviad
a Lake Michigan Field Station/GLERL/NOAA, 1431 Beach St., Muskegon, MI 49441, USA
b GLERL/NOAA, 4840 S. State Rd., Ann Arbor, MI 48108, USA
c Old Woman Creek Estuary, 2514 Cleveland Rd, Huron, OH 44839, USA
d School of Natural Res. and Env., 440 Church St., University of Michigan, Ann Arbor, MI 48109, USA
The authors regret that there is an error on the labels of two figures that were published in the paper referenced above. For Figs. 5b, c, and d
and 7b and c the y-axes have the wrong labels.
The following are the correct y-axis labels: Fig. 5b— the y-axis should range from 0 to 5, Fig. 5c— the y-axis should range from 0 to 2, Fig. 5d—
the y-axis label should range from 0 to 3, Fig. 7b — the y-axis should range from 0 to 40, and for Fig. 7c — the y-axis should range from 0 to 50.
The corrected figures are reproduced below.
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⁎ Corresponding author.
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david.klarer@oldwomancreek.org (D. Klarer), thomas.nalepa@noaa.gov (T. Nalepa), scavia@umich.edu (D. Scavia).
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The authors would like to apologise for any inconvenience caused.
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